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RESUMEN 
Conciente de que en nuestro entorno social se encuentra un proceso de  
construcciòn de convivencia ciudadana y desasosiegoante los fenómenos 
sociales entre ellos la violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, 
al ver que se sigue sumando la impunidad e indefensión de aquellas 
víctimas de violencia por no contar con una articulación entre las 
jurisdicciones occidental e indígena, pese que existe una ley general para 
todos y todas, no ha solucionado las condiciones de vulnerabilidad y riesgo 
en la que se encuentran las familias indígenas en la actualidad;  la calidad 
de investigadora  ha creído  conveniente  profundizar  esta investigación de 
esta dolencia social, que se ha enraizando persistentemente en la 
Comunidad San Luis de Agualongo del Cantón Otavalo. Descrito el 
diagnóstico del problema, se ha obtenido como consecuencia la necesidad 
urgente de una Defensoría Comunitaria de Prevención y Seguimiento  de la 
violencia intrafamiliar en la comunidad de estudio, donde se restituya el 
derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad de hombres y mujeres 
empoderados y predispuestos a esta construcción de cambio que sin duda 
servirá al interior del contexto indígena. Para el efecto ha desarrollado los 
pasos investigativos que comprende su  diagnóstico, planteamiento  del  
problema,  formulación  de  los  objetivos, fundamentación  teórica,  análisis  
e  interpretación de resultados; finalmente pone a consideración la presente 
propuesta que contiene un accionar de trabajo beneficioso para todas y 
todos las y los moradores víctimas de este fenómeno social. Con la 
instauración de esta importante herramienta se está dando un un paso 
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Aware that in our social environment is a process of building coexistence and 
anxiety over social phenomena including domestic violence in indigenous 
communities, to see that it continues to add impunity and powerlessness of 
those victims of violence by not having a link between Western and 
indigenous jurisdictions, although there is a general law for all and all, did not 
fix the vulnerability and risk that are indigenous families today, the quality of 
researcher has seen fit to deepen this investigation of this social disease, 
which has been persistently taking root in the Community of San Luis de 
Otavalo Agualongo. Described in problem diagnosis, was obtained as a 
result the urgent need for Community Advocacy and Monitoring Prevention of 
domestic violence in the community of study, which restored the collective 
right to live in freedom, peace and security of men and women empowered 
and predisposed to this construction will certainly change within the Indian 
context. To this end has developed investigative steps that you understand 
their diagnosis, problem statement, formulation of objectives, theoretical 
foundations, analysis and interpretation of results, and finally to the 
consideration of this proposal which contains a working trigger beneficial for 
all and all and the inhabitants victims of this social phenomenon. With the 
establishment of this important tool is taking a giant step for the development 
of families tending social sanitation, consequently will be raising the 
standards of quality of life. 
 
 
 
